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current research 
EINE D A T E N B A N K Ü B E R J U R I S T I S C H E D I S S E R T A T I O N E N U N D J U R I S T E N 
IM A L T E N R E I C H . EIN P R O J E K T B E R I C H T 
F i l ippo Ranier i (+) 
A b s t r a c t : In the G e r m a n y of the 1 7 t h and 18th c e n t u r i e s 
t he re is an a l m o s t un l imi t ed number of j u r i s t i c univer-
s i ty d i s se r t a t ions and d i spu ta t ions . The sheer mass of 
this kind of l i t e r a t u r e s u g g e s t s tha t one should v i e w 
these wr i t ings not j u s t as a l i t e r a ry g e n r e but a l s o as 
a s o c i o l o g i c a l sou rce for the un te rs tand ing of ju r i s t of 
the t i m e . In the s econd pa r t of this paper a h i s to r i ca l , 
q u a n t i t a t i v e ana lys i s of this m a t e r i a l wi l l be presen-
t ed . I t is poss ib le , to i n v e s t i g a t e the soc i a l o r ig ins , 
the un ive r s i ty c o u r s e of s tudy , the l i t e r a ry and o c c u p a -
t ional a c t i v i t y , the a t t i t u d e s and b e l i e f s , the l e v e l o f 
c u l t u r e and a r g u m e n t a t i o n of the G e r m a n ju r i s t s in this 
per iod both those of this r e s e a r c h wil l be made 
a v a i l a b l e in a c o m p u t e r da ta bank. 
I. 
In der b i she r igen r ech t sh i s to r i s chen For schung hat s ich die B e s c h ä f t i g u n g 
mit der j u r i s t i s chen L i t e r a t u r des A n c i e n R e g i m e fas t aus sch l i eß l i ch auf 
d ie He ranz i ehung e i n z e l n e r Werke von w e n i g e n " w i c h t i g e n " A u t o r e n b e s c h r ä n k t . 
Ju r i s t i sche L i t e r a t u r g e s c h i c h t e b e d e u t e t daher bis heu t e in der R e g e l nur 
die A n a l y s e e i n z e l n e r W e r k e , wobe i bei der A u s w a h l ein Wer tu r t e i l über d ie 
s p e z i f i s c h e " jur i s t i sche Q u a l i t ä t des Werkes und des A u t o r s maßgebend 
b l e i b t . Mit anderen Wor t en : Die b i she r ige Fo r schung wäh l t b e w u ß t die juri 
s t i s ch l i t e r a r i s che Produkt ion nach B e d e u t u n g und F o l g e w i r k u n g der von den 
e inze lnen A u t o r e n v e r t r e t e n e n Lehrme inungen unter d o g m e n g e s c h i c h t l i c h e r oder 
a l l g e m e i n i d e e n g e s c h i c h t l i c h e r P e r s p e k t i v e aus . Man könnte a l l e rd ings die 
F r a g e s t e l l u n g auch umkehren und a n s t a t t nach der W i r k u n g s g e s c h i c h t e ein 
z e l n e r r e c h t s w i s s e n s c h a f t l i c h e r Le i s tungen zu f r agen das j u r i s t i s c h e 
S c h r i f t t u m in sgesamt a ls m a t e r i a l e s Mi t t e i lungs ins t rumen t e iner in s ich 
g e s c h l o s s e n e n B e r u f s und S tandesg ruppe , de r jen igen der Jur i s ten , ansehen . 
A u s dem ju r i s t i s chen S c h r i f t t u m des 1 7 . und 1 8 . Jahrhunder ts k o m m t hier vor 
a l l e m die kaum übe r schauba re Zah l der U n i v e r s i t ä t s D i s se r t a t ionen und 
Di spu ta t ionen in B e t r a c h t . 
Es hande l t s ich dabei um e ine e i n m a l i g e und bis heu t e kaum a u s g e s c h ö p f t e 
h i s to r i sche Q u e l l e sowohl für d ie R e c h t s - a ls auch für die S o z i a l g e 
s c h i c h t e . Es ist hier n ich t der O r t , d i e se L i t e r a t u r g a t t u n g in ihrer G e -
s c h i c h t e und e i g e n t ü m l i c h e n T y p o l o g i e im e inze lnen zu b e s c h r e i b e n . Ein ige 
h i s to r i sche D a t e n se ien nur in Er innerung g e r u f e n : ( i ) Das A b h a l t e n von 
mündl ichen Dispu ta t ionen g e h t auf d ie p ä d a g o g i s c h e Trad i t ion der m i t t e l -
a l t e r l i c h e n U n i v e r s i t ä t e n z u r ü c k und s t e l l t auch bei den deu t schen Unvers i -
t ä t e n des 1 6 . bis 1 8 . Jahrhunder ts e inen z e n t r a l e n A s p e k t des L e h r b e t r i e b s 
dar . D ies g i l t besonders für d ie j u r i s t i s chen F a k u l t ä t e n , an denen Disputa-
t ionen in der R e g e l unter der L e i t u n g e ines P r ä s e s zu Ü b u n g s z w e c k e n oder 
für d ie Er langung e ines a k a d e m i s c h e n G r a d e s s y s t e m a t i s c h a b g e h a l t e n wurden . 
(+) A d d r e s s all c o m m u n i c a t i o n s t o : F i l ippo Ran ie r i , Max P lanck Inst i tut für 
eu ropä i sche R e c h t s g e s c h i c h t e , F re ihe r r v . S te in S t r . 7 , D 6000 F r a n k f u r t / M . 
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Die Disputa t ion se lbs t war ursprüngl ich e ine mündl iche Übung. Al l e rd ings 
läßt s ich b e r e i t s Ende des 1 6 . Jahrhunderts vor a l l em bei den deu t schen 
U n i v e r s i t ä t e n im A l t e n R e i c h b e o b a c h t e n , daß sch r i f t l i che Ausa rbe i tungen 
an läß l i ch des Di spu ta t ionsak te s v e r f a ß t und g e d r u c k t we rden . In e r s t e r L in ie 
wird dies im 1 7 . Jahrhunder t bei den ju r i s t i schen F a k u l t ä t e n die R e g e l , 
de ren S t a t u t e n es sogar häuf ig ve r l angen . Fassen d ie se Schr i f t en zunächs t 
nur summar i sch die Thesen , über w e l c h e d i sput ie r t worden war , z u s a m m e n , so 
fa l l en sie im L a u f e des 1 7 . Jahrhunder ts , w ie b e r e i t s Kunder t im e inze lnen 
g e z e i g t hat(2), immer ausführ l icher und b re i t e r aus . Der mündl iche Disputa-
t ionsak t b le ib t z w a r noch im 1 7 . Jahrhundert kons t i tu t iv , auch wenn die 
b re i t a n g e l e g t e n T e x t e s icher n icht mehr vo l l s t änd ig v o r g e t r a g e n wurden , die 
s ch r i f t l i che Abhandlung j e d o c h s tand be re i t s dama l s im Vordergrund . Ende des 
1 7 . Jahrhunder ts und im 18 . Jahrhundert hat s ich dann die Disputa t ion 
p rak t i s ch auf das Ver fa s sen e iner schr i f t l i chen Abhandlung r e d u z i e r t . 
D ie l i t e r a r i s che Bedeu tung d ieser Schr i f t en ist un te r sch ied l i ch . In der 
R e g e l handel t es s ich n ich t um Abhandlungen , die e ine w i c h t i g e S te l lung in 
der ju r i s t i s chen D o g m e n und Ideengesch i ch t e e innehmen . In der Mehrzah l 
b i e t en sie n ichts Neues , sondern nur kompi l a to r i sch z u s a m m e n g e t r a g e n e s 
M a t e r i a l . Es g ib t aber auch Di s se r t a t ionen meis tens vom Präses se lbs t 
v e r f a ß t oder bee in f luß t , d ie n e u a r t i g e und o r ig ine l l e Thesen e n t w i c k e l t e n 
und o f fenbar in den d a m a l i g e n Diskussionen e ine e rheb l i che Resonanz 
fanden.(3) Was a l le rd ings den e i g e n t ü m l i c h e n und e inma l igen Q u e l l e n c h a r a k t e r 
d iese r L i t e r a t u r g a t t u n g a u s m a c h t , ist ihre M a s s e n h a f t i g k e i t . Da das Dispu-
t i e r en dama l s zum normalen C u r r i c u l u m der j u r i s t i s chen Ausbi ldung g e h ö r t e , 
s t e l l t d ie A u s w e r t u n g d ieser L i t e r a t u r g a t t u n g e ine Mög l i chke i t dar , die 
g e s a m t e h i s tor i sche Popula t ion der d a m a l i g e n s tud ie r t en Jur is ten aus dem 
A l t e n R e i c h des 1 7 . und 1 8 . Jahrhunder ts zu e r f a s sen . G e r a d e die Massen 
h a f t i g k e i t d ieser L i t e r a t u r lädt d a z u e in , d ieses Schr i f t t um nicht a l le in 
a ls l i t e r a r i s che G a t t u n g , sondern zudem auch als s o z i o l o g i s c h e Q u e l l e über 
den d a m a l i g e n durchschn i t t l i chen Jur is ten anzusehen . Durch e ine A n a l y s e 
d i e ses M a t e r i a l s wird es mög l i ch , nach den Hal tungen und Ü b e r z e u g u n g e n , dem 
Kul tu r und A r g u m e n t a t i o n s n i v e a u , den Interessen und P r o b l e m e n der anonymen 
Masse des d a m a l i g e n Jur i s t ens tades zu fragen.(4) D e r a r t i g e Schr i f t en ent-
ha l t en darüber hinaus z a h l r e i c h e b iograph i sche D a t e n zu den j e w e i l s be-
t e i l i g t e n Kand ida t en . Das g e h t von den dür f t igen A n g a b e n zur t e r r i t o r i a l en 
und un ive r s i t ä r en P r o v e n i e n z des Responden ten , w e l c h e be re i t s aus den T i t e l -
b l ä t t e r n so lcher Schr i f t en zu en tnehmen sind, bis zu den Widmungen und 
Kurzb iog raph i en der Kand ida ten , w e l c h e in den Einladungen an läß l i ch der 
Dispu ta t ionen pub l i z i e r t wurden . 
D ie R e c h t s s o w i e d ie S o z i a l g e s c h i c h t e haben bisher vor e iner so lchen Q u e l l e 
kap i tu l i e r t . D ie Massenha f t i gke i t der Übe r l i e f e rung und die unzu re i chende , 
zum Te i l auch v ö l l i g f eh lende Ersch l i eßung der me i s t en B ib l io theksbes t ände 
d ie se r Schr i f t en m a c h t e n e ine s y s t e m a t i s c h e N u t z b a r m a c h u n g des M a t e r i a l s in 
der h i s to r i schen For schung p rak t i s ch unmögl i ch . 
II. 
Eine so lche Unte r suchung ist e r s t im Rahmen e ines b re i t a n g e l e g t e n For-
schungspro jek ts des Max P lanck Inst i tuts für eu ropä i sche R e c h t s g e s c h i c h t e 
(Frankfur t am Main) mög l i ch g e w o r d e n , w e l c h e s s ich mi t den A u t o r e n und 
T h e m e n der j u r i s t i s chen Di s se r t a t ionen b e f a ß t , die z w i s c h e n 1600 und 1800 an 
den deu t s chen U n i v e r s i t ä t e n im G e b i e t des A l t e n R e i c h e s v e r f a ß t worden 
sind.(5) Ein ige Z w i s c h e n e r g e b n i s s e se ien hier v o r g e s t e l l t . 
Am A n f a n g s tand die F r a g e nach der Un te r suchungsme thode . D ie se Que l l en 
s t e l l e n dem R e c h t s h i s t o r i k e r n icht nur neue Er sch l i eßungsaufgaben , sondern 
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w e r f e n z u g l e i c h auch neue m e t h o d o l o g i s c h e P r o b l e m e auf. Es e r h e b t s ich die 
F r a g e , w i e d ie M a s s e n h a f t i g k e i t des Ma te r i a l s b e w ä l t i g t we rden so l l . Eine 
A u s w a h l von v e r m e i n t l i c h e x e m p l a r i s c h e n Fä l l en w ä r e mit S i c h e r h e i t dem 
V o r w u r f der E i n s e i t i g k e i t und S u b j e k t i v i t ä t a u s g e s e t z t . Es l i eg t daher nahe , 
s ich n ich t e ine r an der Q u a l i t ä t , sondern an der Q u a n t i t ä t d iese r Que l l en 
o r i e n t i e r t e n A u s w w e r t u n g s - und D a r s t e l l u n g s w e i s e z u z u w e n d e n . D a m i t kann 
z u g l e i c h gep rü f t w e r d e n , ob und in w e l c h e m U m f a n g die in der S o z i a l - und 
W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e se i t l angem a n g e w a n d t e n quan t i f i z i e r enden Methoden 
auch in d ie neue re R e c h t s g e s c h i c h t e e i n b e z o g e n w e r d e n können.(6) 
E r h e b l i c h e Vor inves t i t i onen der B ib l io thek des Max P lanck Inst i tuts , insbe-
sondere der A n k a u f von c a . 60.000 aus dem A l t e n R e i c h s t a m m e n d e n jur i s t i -
sehen D i s s e r t a t i o n e n des 1 7 . und 18 . Jahrhunder t s , s o w i e der i n z w i s c h e n 
e r f o l g t e A n s c h l u ß an neue F o r s c h u n g s t e c h n o l o g i e n (EDV) haben die Voraus 
Se t zungen g e s c h a f f e n , daß d i e ses Vorhaben in A n g r i f f g e n o m m e n w e r d e n konn te . 
Haup tg rund lage der Un te r suchung der P ro j ek tg ruppe ist d ie b e r e i t s e r w ä h n t e 
e i n m a l i g e S a m m l u n g von D i s se r t a t i onen in der B ib l io thek des Ins t i tu ts . 
B i s h e r i g e E r g e b n i s s e z e i g e n , daß es s i ch dabei e t w a um die Hä l f t e der h i s to -
r i sch überhaupt n a c h w e i s b a r e n D i s se r t a t i onen hande l t . Die h i s to r i schen , 
l i t e r a r i s c h e n und b iograph i schen Informat ionen zu j e d e r e i nze lnen ju r i s t i -
sehen D i s se r t a t i on und zu j e d e m e inze lnen Dispu ta t ionskand ida ten (Respon-
den t ) sol len durch e ine EDV Datenbank e r sch los sen werden , um rech t sh i -
s to r i sch s t a t i s t i s c h e Unte r suchungen zu e r m ö g l i c h e n . 
Es l i e g t auf der Hand, d a ß ein d e r a r t i g umfassendes und Neuland d a r s t e l l e n 
des Fo r schungsvo rhaben nur in T e i l s c h r i t t e n b e w ä l t i g t we rden kann. Die 
A r b e i t der P r o j e k t g r u p p e k o n z e n t r i e r t e s ich z u n ä c h s t auf die E r s t e l l ung 
e ine r e m p i r i s c h e n B a s i s . D ie e r s t e P h a s e v o r b e r e i t e n d e r D o k u m e n t a t i o n s a r b e i t 
ist im w e s e n t l i c h e n a b g e s c h l o s s e n . In A n b e t r a c h t der M a t e r i a l m a s s e war es 
n o t w e n d i g , e ine A u s w a h l der D i s se r t a t i onen zu t r e f f e n . Die P r o j e k t g r u p p e 
e n t s c h i e d s ich dafür , z u n ä c h s t a l l e D i s se r t a t i onen e ines b e s t i m m t e n Z e i t -
r aums zu a n a l y s i e r e n . Die f o l g e n d e n v i e r Jahresgruppen wurden a u s g e w ä h l t : 
1601 1605, 1 6 5 1 1 6 5 5 , 1701 1705 und 1 7 5 1 1 7 5 5 . Sie e r w i e s e n s ich als 
b re i t g e n u g , d ie s t a t i s t i s c h e n D a t e n aus re i chend zu s t r euen . Die g e w ä h l t e n 
Z e i t a b s t ä n d e sind z u d e m für den g e s a m t e n Z e i t r a u m hinre ichend r e p r ä s e n t a t i v . 
Durch d i e se F o l g e von J a h r e s s c h n i t t e n und den V e r g l e i c h der j e w e i l s g e w o n -
ne-en D a t e n w e r d e n die Verände rungen im K a t a l o g der F r a g e s t e l l u n g e n s i c h t b a r . 
A u s den v i e r Jah resg ruppen sind s ä m t l i c h e D i s se r t a t i onen und Dispu ta t ionen 
der U n i v e r s i t ä t e n im A l t e n R e i c h e r f a ß t worden , d ie auf Grund der A u s w e r t u n g 
des Ins t i tu t sbes tandes s o w i e der K a t a l o g e von B i b l i o t h e k s b e s t ä n d e n , B u c h m e s -
sen, a l t e n B ib l iog raph ien und U n i v e r s i t ä t s m a t r i k e l n ge funden w e r d e n konnten . 
A u f d i e s e Weise wurden c a . 6.000 D i s se r t a t i onen e r m i t t e l t , w e l c h e die empi-
r i s che Bas i s der Un te r suchung d a r s t e l l e n ; e ine z u s ä t z l i c h aus der g e s a m t e n 
g r e i f b a r e n Ü b e r l i e f e r u n g g e z o g e n e s t a t i s t i s c h r e p r ä s e n t a t i v e S t i chp robe (ca . 
900 T i t e l ) e r g ä n z t d i e se Grund lage . (7 ) D ie D a t e n der S t i chp robe d ienen der 
K o n t r o l l e der g e p l a n t e n V o l l a u s w e r t u n g der v i e r J a h r e s s c h n i t t e . In e iner 
s p ä t e r e n A r b e i t s p h a s e ist b e a b s i c h t i g t , über d ie b i she r ige D a t e n a u f n a h m e 
hinaus, den g e s a m t e n D i s se r t a t i onsbes t and des Inst i tuts in d ie so en t s t an -
d e n e Da tenbank a u f z u n e h m e n . En t sp rechende A r b e i t e n sind k ü r z l i c h begonnen 
w o r d e n . A n s c h l i e ß e n d ist da ran zu denken , d ie Er fassung auf s ä m t l i c h e noch 
e r m i t t e l b a r e D i s s e r t a t i o n e n auszudehnen . 
D i e In format ionen aus j e d e r e i n z e l n e n D i s se r t a t i on e t w a die äuße ren D a t e n 
zu U n i v e r s i t ä t und V e r ö f f e n t l i c h u n g , zu Z w e c k , Inhalt und M e t h o d e s o w i e die 
In fo rmat ionen zur Pe r son des P r ä s e s und des Responden ten ( f ami l i ä r e Her-
kunf t , s o z i a l e s U m f e l d , U n i v e r s i t ä t s b e s u c h , s p ä t e r e K a r r i e r e ) wurden nach 
f e s t g e l e g t e n F o r m a l i s i e r u n g s r e g e l n in e ine E D V Datenbank a u f g e n o m m e n . Man 
bed ien t s ich dabe i der S o f t w a r e G O L E M , d ie auf dem S iemens R e c h n e r des 
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Inst i tuts i m p l e m e n t i e r t wurde . Jeder Di s se r t a t ionsschr i f t s t e l l t ein G O L E M 
D o k u m e n t dar , wobe i d ie j e w e i l i g e n Informat ionen zu Schr i f t und A u t o r zum 
T e i l a ls gebundene Deskr ip to ren , zum Te i l a ls f re ie r T e x t e i n g e g e b e n w e r d e n . 
Die e n t w i c k e l t e n Fo rma l i s i e rung rege ln sehen e ine d e t a i l l i e r t e r e C h a r a k t e r i -
s ie rug j e d e r e inze lnen Schr i f t und Ver fassungsb iograph ie vor . Insgesamt sind 
mehr a ls s e c h z i g Desk r ip to ren fe lde r v o r g e s e h e n . Im e inze lnen sei hier auf 
d ie im Anhang a b g e d r u c k t e n F o r m u l a r e v e r w i e s e n , die zur EDV mäßigen Da t en -
e i n g a b e d ienen . Die g e s p e i c h e r t e n F r a g e s t e l l u n g e n b e t r e f f e n u.a . fo lgende 
P r o b l e m b e r e i c h e : 
a . d ie En ts tehungsbed ingungen und F o r m e n der D i s se r t a t i onen /Di spu t a t i onen im 
Z u s a m m e n h a n g mit der Jur i s tenausbi ldung an den Un ive r s i t ä t en des A l t e n 
R e i c h e s ( A u t o r s c h a f t und Prüfungsver fahren) ; 
b . d ie Funkt ion d iese r L i t e r a t u r g a t t u n g im G e s a m t z u s a m m e n h a n g der jur is t i 
sehen , aber auch außer jur i s t i schen L i t e r a t u r g a t t u n g e n ; 
c . d ie s o z i a l g e s c h i c h t l i c h e Prosopograph ie des P räs ides ( D o k t o r v ä t e r ) und 
Responden ten (Disse r tan ten) sowie Bildung und A u t o r i t ä t j u r i s t i s che r 
Schu len an den U n i v e r s i t ä t e n ; 
d . d ie T h e m e n der D i s se r t a t i onen nach den ju r i s t i s chen P r o b l e m e n und Que l 
lengrundlagen als Sp iege l der g e s e l l s c h a f t l i c h e n und s t a a t l i c h e n 
Ordnungsprob leme b e s t i m m t e r Epochen ; 
e . d ie Me thoden und P r inz ip i en , nach denen die D i s se r t a t ionen a n g e l e g t 
w a r e n , n a m e n t l i c h der Wissenscha f t sk r i t e r i en der t r ad i t ione l l en L o g i k ; 
f . d ie s o z i o l o g i s c h e B e t r a c h t u n g des Beru f s s t andes der "Juristen". 
D ie i nzwi schen in der Da tenbank g e s p e i c h e r t e n D a t e n (ca . 7.000 Dis se r t a -
t ionsschr i f t en und d ie j e w e i l s d a z u gehörenden Jur i s ten aus dem 1 7 . 18 . 
Jahrhunder t ) e r m ö g l i c h e n b e r e i t s e r s t e l i t e r a t u r s o z i o l o g i s c h e und h is to-
r isch q u a n t i t a t i v e p rosopographische Un te r suchungen . Darüber hinaus sei 
e r w ä h n t , daß e ine EDV g e s t e u e r t e ka r tog raph i sche U m s e t z u n g der s t a t i s t i s c h e n 
Ergebn i s se e n t w i c k e l t worden is t : Die K a r t e des A l t e n R e i c h e s in den h i s to -
r i schen G r e n z e n des Wes t f ä l i s chen Fr i edens (1648), die j e w e i l i g e n G r e n z e n 
der R e i c h s k r e i s e und die Koord ina t en von 1.600 O r t e n wurden d ig i t a l i s i e r t . 
A u f der Grund lage der vorhandenen masch inen lesba ren Da t en ist daher die 
ka r t og raph i s che Dar s t e l lung s t a t i s t i s c h e r Ergebn i s se in v e r s c h i e d e n e n F o r m e n 
m ö g l i c h . D a m i t ist e in Instrument vorhanden , das bei quan t i t a t i v o r i en t i e r -
ten h i s to r i schen For schungspro jek ten zum A l t e n R e i c h in v e r g l e i c h b a r e r Weise 
e i n g e s e t z t we rden kann.(8) 
D ie e r s t e n For schungse rgebn i s se der unter L e i t u n g des Ver f a s se r s s tehenden 
P r o j e k t g r u p p e so l len in e iner Sammelpub l ika t ion v e r ö f f e n t l i c h t w e r d e n . Eine 
so l che Da tenbank soll n ich t nur e r l auben , die k o l l e k t i v e r e c h t s - und soz i a l 
h i s to r i sche P rosopograph ie der Jur i s ten im A l t e n zu ana lys i e r en , sondern 
könnte auch e inen B e i t r a g zur Er fo r schung der P rofess iona l i s i e rung des 
Ju r i s t ens tabs in der eu ropä i schen Frühmoderne l iefern.(9) 
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Hauptdeskriptor::? 
Ûefini t ionen: : ? 
Mater ien: : ? 
Quellen::? 
Name : : ? 
Vorname : : ? 
Geburtsdatum::? ;; Todesdatum::? 
Herkunftsort::? 
Herkunftsland::? 
Beruf : : ? ++? ++? 
ANHANG 
+ + ? + + ? 
; ; Stand::? 
Vater Name::? 
Vater Vorname::? 
Vater Beruf::? 
Mutter Name::? 
Mutter Vorname::? 
Mutter Stand::? 
Uni Immatrikulation::? 
Vater Stand::? 
<11>++? 
<12>++? <13>++? 
<15>;; 
<13>++? 
<14>++? 
Datum Immatrikulation 
++? <15>;; 
<11>++? <12>++? 
Schriften::? 
Notabilia::? 
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ANHANG 
Dokumentnr::d ;; Ges/Vor::? ;; Standort ::? + + ? 
? ++? ++? ++? ++? ++? ++? 
++? ;; Hinweis auf Autor ::? ;; 2.Fach 
Titel::? 
Praeses TI/SO::? ;; Universitaet::? 
Praeses-Name ::? 
Praeses-Vorname::? 
Respondent-Name::? 
Respondent-Vorname::? 
Disputation Zweck ::? ;; Form::? ;; Ausarbeitung::? ;; Seiten::? ;;Format::? 
Hinweis auf Methode ::? Disputationsdatum ::? ;; Druckdatum ::? 
Druckort::? 
Druckerfirma::? 
(Folgeauflagen) 
? <4>++? 
<9>++? 
Charakteristik : : 
<5>++? <6>++? 
Fundort :: 
<5>++? 
<10>;; 
: ? <1>++? 
<7>++? 
<1>++? 
<6>++? 
<2>++? 
<8>++? 
<2>++? 
<7>++? 
<3> 
<8>++? 
<3>++? 
<9>++? 
<4>++? 
<10>; ; 
Jahr <1>++? 
<6>++? 
<2>++? 
<7>++? 
<3>++? 
<8>++? 
<4>++? 
<9>++? 
<5>++? 
<10>; ; 
Druck-ort::? 
? 
<5>++? 
? 
<10>; ; 
Gesamtzahl Folgeauflagen::? 
<3>++? 
<8>++? 
<1>++? 
<6>++? 
<4>++? 
<9>++? 
<2> 
<7> 
